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  Chao Opera in Thailand and Chao Opera for Thanking Gods  
  ----Sociological Reflection on Thai Chao Opera  
  Abstract: Chao opera in Thailand and Chao opera for thanking gods are two 
 localized patterns of China’s Chao opera in Thailand. By them, this paper  
studies how ethnic Chinese group and Lao in Thailand exchange their relationships 
 on national and social status in the field of Thai Chao opera. Moreover, it  
tries to further analyze the reasons that Chao opera goes beyond the national  
boundaries and ethnic communities so as to acquire special social meaning in the 
 multi-cultural structure of Thailand. At the same time, it reveals the relationships 
not only between art and socio-political culture, different types of culture but  
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  注解：  











语潮剧”。【见陈骅：《潮剧潮乐在海外》，潮汕历史文化研究中心编，2000 年 7 月版，第 88 页。】  
  [②] 酬神潮剧指的是流动的尖脚戏班在泰国华族传统神庆节日的潮剧演出，如九皇斋的食斋戏、年尾的谢
神戏、神佛寿诞戏、年头的祝福戏等以及与宗教仪式有关的民俗性潮剧演出。  







  [④] 法国社会学家布迪厄认为一个分化了的社会是各个相对自主的“游戏”领域即场域的聚合。场域是关
于资本的数量与结构时间演进的函数，对应着现实的各种社会关系。  
  [⑤] 布迪厄指出文化资本的积累是处于具体状态之中的，即采取了我们称之为文化、教育、修养的形式，
它预先假定了一种具体化、实体化的过程。这一过程因为包含了劳动力的变化和同化，所以极费时间，而且必须
由投资者亲历亲为。（见《文化资本与社会资本》，选自《文化资本与社会炼金术——布尔迪厄访谈录》，包亚
明主编，包亚明译，上海人民出版社 1997 年 1 月版，第 194 页。）  
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